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Разные культуры и социальные ориентиры порождают различный образ жизни. 
Образ жизни белорусов в целом нравится большей части иностранных студентов, но 
вот белорусскую кухню они не очень жалуют, отдавая предпочтение своим нацио-
нальным блюдам.  
Участие в культурной и общественной жизни города является важным аспектом 
интеграции. Практически во всех образовательных вузах организуются мероприятия 
с иностранными студентами: выставки, спортивные соревнования, экскурсии и др. 
Многие иностранцы регулярно посещают эти мероприятия, что говорит о желании 
участвовать в жизни общества. При этом активность проявляют в основном китай-
ские студенты (87 %) [2]. 
К системе образования наиболее позитивно относятся представители Туркме-
нистана. Это, скорее всего, обусловливается сходством образовательных систем 
постсоветских стран и хорошим владением русским языком. Наименее довольными 
системой образования являются китайские студенты, что объясняется значительны-
ми различиями в социокультурном плане и слабым владением языком.  
Следует также понимать, что кроме учебы и проживания серьезной проблемой 
для иностранных студентов становится поиск работы. Тенденция совмещения рабо-
ты и учебы четко прослеживается не только среди иностранных студентов, но и ме-
стных, даже несмотря на возможность получения кредита на обучение. Кроме того, 
это отрицательно влияет не только на учебу, но и на студенческую жизнь. 
Что же касается перспектив, то большинство иностранных студентов хотели бы 
остаться жить в Беларуси. В основном это студенты из дальнего зарубежья.  
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Одной из причин, согласно воззрениям философов персоналистов, духовный 
кризис эпохи постмодернизма, переживаемый сегодня, непосредственно связан с 
кризисом нравственности и безрелигиозности. Особенно сильным изменениям под-
вергаются отношения между людьми в супружестве. Потребительский подход и ге-
донизм проник сегодня и в отношения между супругами. Неустойчивость супруже-
ских отношений подвергает разрушению институт нуклеарной семьи. Распад семьи 
как основной ячейки общества, одного из основных социальных институтов общест-
ва, приводит к невозможности воспитания подрастающего поколения духовно, нрав-
ственно и физически здоровыми. Данная проблема существует не только в западно-
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европейских странах, но и восточнославянских. В настоящем исследовании пред-
ставлен анализ показателей коэффициента разводимости в странах Западной и Вос-
точной Европы, а также Беларуси в контексте статистических данных. 
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь в 2016 г. было зарегистрировано 64536 браков, количество разводов составило 
32628 [1]. Если сравнить данные за 2015 и 2016 гг., то количество зарегистрирован-
ных браков на 23 % уменьшилось, количество зарегистрированных разводов также 
уменьшилось на 0,1 от коэффициента разводимости. Данные о зарегистрированных 
браках и разводах за последнее десятилетие свидетельствуют, что практически чуть 
меньше половины зарегистрированных официально браков распадается. Сравнивая 
показатели регионов Беларуси, следует отметить, что наименьший коэффициент 
разводимости в Брестской и Гродненской областях (3,2 и 3,4 соответственно) [1]. 
Если сравнить данные показатели с количеством зарегистрированных религиозных 
общин по всем областям Беларуси на количество проживающих, то окажется, что и 
религиозных общин в Гродненской и Брестской области действует на порядок боль-
ше, чем в других областях [2]. Следует также помнить о количестве гражданских 
браков, которые не регистрируются, но с каждым годом все больше молодых людей 
как альтернативу супружеству выбирают сожительство. 
Согласно данным Росстата коэффициент разводимости в Российской Федерации 
за 2015 г. составил 4,2, что значительно выше данного показателя по Беларуси [3]. 
В Российской Федерации можно выделить несколько регионов, где число заключен-
ных семейных союзов выше, чем расторгнутых. В Северо-Кавказском автономном 
округе число браков превышает число разводов более чем в два раза. Наивысший 
показатель разводов наблюдается в Ленинградской и Магаданской областях [3]. 
Если сравнивать ситуацию в Украине, то количество заключенных браков в 
2016 г. составило 229450, что на 23 % меньше, чем в предыдущем году [4]. Стати-
стика разводов увеличилась на 1200, коэффициент разводимости составил 3,9 на 
1000 людей [4]. Эксперты связывают данную тенденцию со сложными экономиче-
скими и политическими условиями современной Украины.  
Если рассматривать ситуацию в странах Западной Европы, то согласно стати-
стике Евростата за последние годы на первое место по количеству разводов вырыва-
ется Португалия, где уровень разводов составляет 67 % (т. е. на каждые 100 браков 
приходится 67 разводов). Также к португальцам приближаются чехи, венгры и ис-
панцы (в среднем уровень разводов в этих странах 62–65 %). В Северной Европе 
уровень разводов ниже, примерно 44–45 %: Нидерладны, Норвегия, Германия 48 %, 
Финлядия 45 %. Очень стабильные браки в Ирландии — всего 15 % заканчиваются 
разводом [4]. 
Если сравнить статистические данные расторжения браков в восточнославян-
ских и западноевропейских странах, то следует констатировать факт, что в восточ-
нославянских странах ситуация обстоит несколько оптимистичнее. Восточные сла-
вяне по-прежнему придерживаются традиционных ценностей при формировании 
супружеских отношений. При оценке коэффициента браков и разводимости в запад-
ноевропейских странах следует учитывать факторы, напрямую влияющие на количе-
ственные показатели заключения супружеского союза и разводимости. С одной сто-
роны, с каждым годом наблюдается тенденция уменьшения количества пар, которые 
официально регистрируют свои отношения. С другой стороны, коэффициент заклю-
чения браков имеет тенденцию в западноевропейских странах к снижению из-за 
ужесточения законодательной базы в некоторых странах, а также увеличения стои-
мости бракоразводного процесса.  
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Среди стран СНГ в настоящее время за Беларусью прочно закрепилась репута-
ция ведущей «IT-страны». Согласно рейтингу Global Services 100, Республика Бела-
русь занимает 13-е место среди 20 стран-лидеров в сфере информационных техноло-
гий и высокотехнологичных услуг. В список крупнейших мировых компаний 
IT-сферы вошли три белорусские: IBA Group, EPAM Systems и Intetics Co. Следует 
также подчеркнуть, что Беларусь занимает 48 позицию в IT-рейтинге ООН. Целью 
данного исследования является определение основных достижений индустрии ин-
формационных технологий в Республике Беларусь. 
Создание информационного программного обеспечения белорусские програм-
мисты осуществляют с 1998 г. Но серьезно развиваться IT-сфера в Беларуси начала с 
сентября 2005 г. когда Декретом Президента РБ № 12 о Парке высоких технологий 
(ПВТ) была сформулирована законодательная платформа для прогрессивной и ус-
пешной работы «белорусской силиконовой долины» и привлечения инвестиций в 
сферу развития информационных технологий [1]. 
Сегодня белорусские компании, работающие в рамках ПВТ, существенно отли-
чает прогрессивность мышления и нетривиальность решаемых задач. Отрасль IT ха-
рактеризуется наличием клиентской базой, сложностью реализуемых проектов, об-
ширной сетью поставки услуг, разнообразием продуктов и умением работать на 
малых рынках. 
В сентябре 2012 г. ПВТ объявил о первом заработанном миллиарде долларов. 
По прогнозам специалистов, к 2020 г. доход IT-отрасли в Беларуси может составить от 3 
до 4 млрд долл. [2]. За время существования Парка при привлечении иностранного ка-
питала было создано уже более 6 тыс. рабочих мест. Большая часть производимого в 
Парке программного обеспечения, а именно практически 80 % идет на экспорт [2]. 
Количество компаний, работающих в Беларуси и производящих интеллекту-
альные продукты, востребованные во всем мире, увеличивается с каждым годом. 
В 2011 г. многопользовательская онлайн-игра World of Tanks, созданная белорусской 
